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TEACHING SPANISH ONLINE DURING A PANDEMIC 
 
Marija Todorova 
Faculty of Philology, University Goce Delchev – Shtip, N. Macedonia, 
marija.todorova@ugd.edu.mk   
 
Abstract: At the end of February and the beginning of March 2020, something occurred that no one could have 
predicted. A pandemic happened, global crisis, chaos in all spheres of social existence. The Covid-19 virus 
happened, that spread at lightning speed across the world, changed the way of life, changed humanity in general. 
The Republic of North Macedonia, as well as many countries in the world, took appropriate health protection and 
life-saving measures. One of the first significant measures taken to stop or slow down the exponential spread of the 
virus was closing schools and universities and ceasing the teaching process with physical presence. The educational 
institutions had to adapt their curriculums and classes for an online education in order to start with distance learning. 
The introduction of this paper analyzes how distance learning was implemented in the Republic of North Macedonia 
during a pandemic. The paper further highlights the challenges faced by the educational institutions as well as the 
advantages and disadvantages of the online education. Additionally, it explains the organization and realization of 
this type of education at the University “Goce Delchev” in Stip, specifically explaining the process of teaching 
Spanish as a foreign language at the Faculty of Philology at UGD. The purpose of this paper is to compare the 
results achieved by the students during the online education with the ones with physical presence and to finally 
determine if and how e-learning affects students’ success. 
Keywords: pandemic, online education, Spanish language, UGD-Stip, Republic of North Macedonia. 
 
ОНЛАЈН НАСТАВА ПО ШПАНСКИ ЈАЗИК ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА  
 
Марија Тодорова 
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“– Штип, marija.todorova@ugd.edu.mk  
 
Резиме: Кон крајот на февруари и почетокот на март 2020 година ни се случи нешто коешто никој не 
можеше да го претпостави. Ни се случи пандемија, светска криза, хаос во сите сфери од општественото 
живеење. Ни се случи вирусот Ковид-19 кој со секавична брзина се прошири низ целиот свет, го смени 
начинот на живот, го смени човештвото воопшто. Република Северна Македонија како и голем број земји во 
светот презеде мерки за заштита на здравјето и животите на луѓето. Една од првите позначајни мерки 
преземени со цел да се спречи или да го забави масовното ширење на вирусот беше да се затворат 
училиштата и универзитетите и да се прекине наставата со физичко присуство. Образовните институции 
мораа да ги прилагодат наставните програми и наставата, за да може да се вклопат во моделот на онлајн 
образование и да се започне со настава на далечина. Во воведот на овој труд се прави анализа за тоа како се 
одвиваше наставата на далечина во Република Северна Македонија во услови на пандемија. Во 
продолжение на трудот се истакнуваат предизвиците со кои се соочуваа образовните институции како и 
предностите и негативностите на онлајн наставата. Потоа се опишува организацијата и начинот на 
реализација на овој тип на настава на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, конкретно наставата по 
предметот шпански јазик како странски јазик на Филолошкиот факултет при УГД. Целта на трудот е да се 
споредат постигнатите резултати на студентите за време на онлајн наставата и за време на наставата со 
физичко присуство и да се утврди дали и како влијае е-учењето врз успехот на студентите.  
Клучни зборови: пандемија, онлајн настава, шпански јазик, УГД-Штип, Република Северна Македонија.   
 
1. ВОВЕД  
Пандемичната 2020 година долго ќе се памети и ќе се прераскажува како со секавична брзина се прошири 
низ целиот свет и го смени човештвото. Светот се исправи пред најголемиот предизвик на овој век, водејќи 
очајничка борба за што поуспешно справување со пандемијата и заштита на здравјето и животите на луѓето. 
Република Северна Македонија, како и многу други земји ги презеде сите потребни мерки уште на самиот 
почеток и може да се каже дека и покрај своите ограничени ресурси релативно успешно се справува со 
корона-кризата. Откако на 11-ти март 2020, СЗО прогласи глобална пандемија на Ковид 19 (World Health 
Organization, 2020), во Република Северна Македонија беа донесени првите позначајни мерки за превенција 
од ширењето на вирусот. Со заклучок на Владата беше прекинат воспитно-образовниот процес и наставата 




во сите: детски градинки, центри за ран детски развој, дневни центри, основни и средни училишта на 
територијата на Република Северна Македонија (Царовска, 2020: 6). По прекинот на наставата и по 
прогласувањето вонредна состојба, на 23 март 2020 година, Владата донесе уредби за примена на законите 
за: основното, средното и високото образование за време на вонредна состојба, кои подоцна, неколку пати се 
дополнуваа, сè со цел подобро да се организира воспитно-образовниот процес (Царовска, 2020: 7). Со 
Уредба со законска сила се утврди дека наставата ќе се одвива преку далечинско учење, односно преку 
учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација, што обезбедуваат реализација на 
наставата без физичко присуство на учесниците во наставниот процес (Шикова, 2020: 5). Согласно насоките 
дадени од Министерството за образование, во основните и средните училишта наставата се организираше 
преку: Zoom, Microsoft Teams, Google classroom, Edmodo, Viber, Google drive, WhatsАpp и др., а 
високообразовните установи пак имаа слобода самостојно да одлучуваат и да ја организираат наставата од 
далечина користејќи различни е-алатки. Според Уредба со законска сила, донесена од Владата на РСМ, 
наставата во високото образование за време на вонредната состојба требаше да се спроведува преку средства 
за електронска комуникација кои обезбедуваат двонасочна комуникација. Самите високообразовни установи 
можеа да донесат одлука за тоа каков вид електронска комуникација ќе користат: видеоконференциски 
платформи, електронска пошта и други системи за електронска размена на податоци. Наставата се одвиваше 
главно преку: е-пошта, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, Moodle, Viber, Skype, WEBEX и Courses. 
Во склоп на УКИМ, Правниот факултет „Јустинијан Први“ користеше е-пошта, Zoom, Google Classroom, 
Viber, Skype, телефон; Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 
користеше видеоконференцискиот систем кој е имплементиран во студентскиот сервис Courses; Факултетот 
за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) користеше систем за видеоконференциска врска; 
Универзитетот „Гоце Делчев“ (УГД) во Штип користеше е-учење (Moodle) и Microsoft Teams; приватниот 
универзитет „Американ Колеџ“ ја користеше видеоконференциската платформа WEBEX; на Универзитетот 
„Св. Климент Охриски“ (УКЛО) во Битола и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. 
Апостол Павле“ во Охрид исто така беше започната далечинската настава, но на официјалните страници не 
беа споделени детали како се спроведува истата (Ѓорѓиев, Барлаковски, 2020: 3). Според Бел и Фидмен (Bell 
& Fedeman, 2013), широкиот спектар на е-алатки и современи средства за електронска комуникација што ги 
користат универзитетите може само да ја подобри интеракцијата помеѓу студентите и наставниците, или 
помеѓу студентите воопшто. 
 
2. ОНЛАЈН НАСТАВА ВО РСМ: ПРЕДИЗВИЦИ, ПРЕДНОСТИ И НЕГАТИВНОСТИ 
Пандемијата предизвикана од КОВИД – 19 имаше големо влијание на образовниот процес во Република 
Северна Македонија. Училиштата и високообразовните институции се најдоа пред предизвикот да се 
вклопат во моделот на онлајн образование. Далечинската настава
1
 е ново искуство како за наставниците така 
и за учениците и студентите, и затоа се наиде на отпор и неприфаќање на идејата за онлајн настава. Се 
предлагаше настава со повремено физичко присуство на учесниците во наставата според веќе утврдени 
протоколи т.е. хибридна настава, со цел да се обезбеди квалитетна настава и објективност, транспарентност 
и валидност во оценувањето на учениците и студентите. Но, брзото ширење на вирусот и зголемениот број 
на активни случаи во државата не дозволи ниту еден друг начин за реализирање на наставата. Како 
единствен избор остана спроведувањето на онлајн настава. Така, сите учесници во образовниот процес, 
мораа да ја прифатат новата реалност и што побрзо да се  вклопат во моделот на овој тип на настава. 
Образовните установи мораа да ги прилагодат наставните програми и наставата; учениците и студентите да 
го прифатат и да се прилагодат на новиот начин на поучување и учење; наставниците мораа да преземат и 
друг вид на обврски, за кои можеби и не беа подготвени; родителите мораа да ги организираат своето време 
и обврски за да помогнат на своите деца ако тоа е потребно итн. Наставниците мораа веднаш да одговорат 
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Далечинската настава потекнува од Соединетите Американски Држави во 1800-тите години кога 
наставниците и студентите од Универзитетот во Чикаго, кои биле на различни локации, се обиделе да се 
поврзат преку програми за кореспонденција  (Mclsaac & Gunawardena, 1996: 5). Како што се равива онлајн 
наставата со текот на времето, така и дефиницијата за истата се менува. Во однос на технологијата и 
организацијата, наставата од далечина се дефинира како „процес на поучување и планирано учење во кој 
поучувањето и учењето се случуваат од различни места, за што е потребна комуникација преку технологии, 
како и специјална институционална организација“ (Moore and Kearsley, 2012: 2). Во однос на далечината 
пак, се дефинира како „сите форми на поучување и учење при кои студентот и наставникот се разделени и 
географски и временски“ (Finch and Jacobs, 2012: 546). 
 




на најголемите предизвици кои се исправија пред нив, како да го прилагодат начинот на поучување, како 
сега да ги преточат своите традиционални наставни содржини во онлајн-содржини, како да им помогнат на 
учениците и студентите да го усвојат материјалот од далечина, како да ги искористат своите дигиталните 
вештини на најдобар можен начин или како да се стекнат со истите во најбрз можен рок, како всушност да 
преминат од традицонална на онлајн настава а да го задржат квалитетот. Имаме наставници со малку или 
без дигитални вештини т.е. наставници кои традиционално држеле часови со традиционална содржина и 
наставници кои поседуваат различни дигитални вештини стекнати преку обуки и курсеви т.е. подготвени 
наставници и со претходно искуство за спроведување на онлајн настава. Сето ова имаше големо влијание и 
го отежнуваше спроведувањето на онлајн наставата во РСМ посебно во основните и средните училишта, 
додека пак високото образование се покажа како малку поорганизирано и далеку поподготвено за овој 
предизвик. Голем дел од државните и приватните универзитети веднаш почнаа да ја спроведуваат наставата 
преку најразлични дигитални и видеоплатформи. Неколкумесечните искуства со образованието од далечина 
исто така ги истакнаа и следниве предизвици
2
:  
- недостиг на стратешки и нормативни документи на кои може да се базира наставата од далечина и 
што ќе обезбедат стандардизиран приод во нејзиното реализирање;  
- недоволни теоретски и практични педагошки знаења за настава од далечина на сите вклучени во 
образовниот процес (наставници, стручни соработници, директори, советници, инспектори);  
- недоволни дигитални компетенции кај најголемиот број чинители во образовниот процес од 
далечина (ученици, наставници, родители, стручни соработници, директори, советници, инспектори);  
- лоша ИКТ-опременост (немање или несоодветни дигитални уреди, недоволен или никаков пристап 
до интернет) на училиштата, наставниците и семејствата на учениците. 
Од наше искуство во онлајн наставата, можеме да кажеме дека овој тип на настава е прифатена и 
корисна за многу поединци поради многуте предности кои ги има, но од друга страна пак многу од 
учесниците во наставниот процес ги истакнуваат негативностите на истата и ја претпочитаат класичната 
настава во училница.  
Меѓу главните предности на онлајн наставата се истакнуваат:   
- Флексибилност. Можноста часовите да се одржуваат во било кое време од денот, па дури и за 
викенди или празници, односно во време кое им одговара на студентите, многумина од нив ја искористија за 
да работат со полно работно време, во смени или повремено. Распоредот на часови може да биде 
флексибилен и да се вклопи во променливото работно време на студентите.   
- Виртуелна училница од дома. Лесно и брзо вклучување на образовните платформи од удобноста 
на сопствениот дом, облечени во удобна облека.   
- Локација. Онлајн наставата дозволува и го олеснува пристапот во наставниот процес од било кое 
место во светот. Така на пр. странските студенти кои беа приморани да се вратат во своите држави, без 
проблем продолжија да ја следат наставата и успешно да ги завршат курсевите.  
- Постојан контакт со наставниот кадар. Онлајн наставата овозможува постојана и директна 
комуникација со наставниците.  
- Учебни материјали. Наставните содржини и материјалот се објавуваат, редовно се ажурираат и се 
достапни за учениците и за студентите секогаш кога имаат потреба.  
- Поевтина настава. Со онлајн наставата, патните трошоци, трошоците за сместување или дневните 
и другите трошоци се сведуваат на нула.   
Во негативностите на онлајн наставата се вбројуваат:  
- Самомотивација и самодисциплина. Студентите треба самостојно да развијат висок степен на 
мотивација и дисциплина. 
- Социјална интеракција. Онлајн наставата ја ограничува интеракција со наставниците или 
соучениците и колегите.  
- Техника и технологија. За онлајн настава задолжителни се компјутер, интернет конекција и 
дигитални вештини. Поради можноста за појава на дефекти и пречки, сето тоа понекогаш може да 
претставува препрека за квалитетна реализација на наставата. Дополнително, набавката на компјутери или 
таблети и опрема може да претставува и дополнителен финансиски трошок.  
- Практична настава. Онлајн наставата не е соодветен начин за реализација на практична, теренска 
или групна настава.  
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КОНЦЕПТ ЗА РАЗВИВАЊЕ СИСТЕМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОД ДАЛЕЧИНА ВО ОСНОВНИТЕ И 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (2020: 6). Превземено од  
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 - Оценување. Многу наставници се соочуваат со проблеми за реално и валидно оценување на 
успехот на учениците и студентите. 
 
3. ОНЛАЈН НАСТАВА НА УГД-ШТИП: НАСТАВА ПО ШПАНСКИ ЈАЗИК 
Како што веќе спомнавме Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше еден меѓу првите универзитети кои 
отпочнаа со онлајн наставата и веднаш се вклопија во новиот начин на работа. Овој универзитет без никаков 
проблем продолжи со наставата скоро на сите факултети бидејќи беше целосно подготвен за овој 
неочекуван предизвик. Тоа е така, бидејќи политиката на УГД, уште при неговото основање, беше да има 
највисок степен на користење на ИКТ (информатичко-комуникациски технологии) како во наставата така и 
во административното работење. Уште во првите години од неговото постоење беа реализирани неколку 
проекти и обуки за имплементација на е-учење, а се работеше и на поставување на нова и осовременување 
на веќе воспоставената инфраструктура за спроведување електронска настава и на дигитализација на 
образовниот процес т.е. уште во 2008 година беа обезбедени компјутери за секој вработен на УГД, беа 
отворени училници и компјутерски лаборатории со интерактивни табли, беше поставена модерна 
компјутерска мрежа во зградите, а кампусите беа поврзани со оптичка конекција (Здравев, Жежова, Димов, 
2012/2013: 153). Во септември 2008 година е формиран Центарот за електронско учење чија основна цел е да 
се воведат модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“, нови технологии: (интерактивни 
табли, графички табли, мултимедиумски софтвер и хардвер, аудиовизуелна опрема итн.), како и 
перманентни обуки на наставници, учители, студенти и ученици (Здравев, Жежова, Димов, 2012/2013: 153). 
Истата година беше пуштен во употреба систем за електронско учење, базиран на платформата за 
управување со учењето Moodle 1.9, но со редовно и постојано надградување дојдено е до користење на 
најновата верзија на системот Moodle 2.4 (Здравев, Жежова, Димов, 2012/2013: 153). Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип е водечка институција во имплементацијата на новите технологии во образовниот систем 
во РСМ, а е-учењето е една од придобивките од користењето на ИКТ. Во 2010 година, системот за Е-учење 
почна да се користи задолжително на сите 13 факултети на УГД. На Филолошкиот факултет, почнаа да се 
организираат и спроведуваат електронски испити по странски јазик како универзитетски изборен предмет. 
На платформата за е-учење се креирани курсеви за секој предмет, каде што секој наставник ги поставува 
сите материјали и детални информации кои се достапни за студентите во било кое време. Ова 
неколкугодишно искуство наставниците го искористија во моментот кога беше најпотребно и успешно се 
справија во спроведувањето на онлајн наставата и одговорија на големиот предизвик кој се исправи пред 
сите нас. Овде ќе се задржиме конкретно на тоа како беше организирана и реализирана онлајн наставата по 
шпански јазик во текот на оваа пандемична година и какви резултати постигнаа студентите. Веднаш по 
одлуката за спроведување на онлајн настава, катедрите на Филолошкиот факултет, како и сите други на 
УГД, веднаш изготвија нов распоред за учење од далечина во кој беа вклучени задолжителните и стручни 
предмети. Наставата по шпански јазик како изборен предмет се одвиваше преку синхрона комуникација на 
Microsoft Teams, во договорен термин со студентите. Имено, поради нивните обврски или непланирани 
ситуации, терминот беше флексибилен и често се менуваше, но фондот на часови беше непроменет т.е. во 
согласност со наставниот план и наставната програма за предметот. Флексибилноста овозможи студентите 
да останат мотивирани и редовно и активно да се вклучуваат на часовите а со тоа да се задржи и да се 
подобри квалитетот на наставата. Материјалите за секој час (најчесто, снимени аудио лекции во вид на 
звучни PowerPoint презентации; планови за одредени наставни содржини, вежби и задачи) се подготвуваа и 
поставуваа на платформатата за е-учење неколку дена пред реализирањето на наставната содржина, а на 
часовите половина од времето беше предвидено за презентирање на новата наставна содржина а другата 
половина за вежби, дискусии, прашања или дополнителни објаснувања и информации. За да се поттикне и 
одржи самомотивацијата и самодисциплината кај студентите, често им беа задавани домашни задачи и 
активности, а со тоа можеше да се следи и оцени напредокот на студентите и одговорноста да се завршат 
задачите во договорените временски рокови. За време на часовите се следеше присуството на студентите, 
активноста, редовноста и навременоста во исполнувањето на задачите. Во однос на начинот на оценување, 
меѓу универзитетите настанаа несогласувања во врска со одлуката за спроведување на електронско 
полагање на испитите и колоквиумите. Иако некои универзитети беа против електронското полагање 
бидејќи при таквиот начин на полагање постои потенцијален ризик од препишување и манипулации, а тоа 
не може да гарантира квалитет на знаење на студентите, сепак УГД донесе одлука, колоквиумите и испитите 
да се одржуваат електронски, но им остави можност на факултетите сами да одлучат како ќе ги спроведат. 
На Филолошкиот факултет, тие се одржаа електронски, бидејќи беше утврдено дека има соодветни услови и 
можности за спроведување на електронско полагање. За следење на успехот на студентите кои го слушаа 
предметот шпански јазик се применуваше формативно и сумативно оценување. За време на часовите, во 




текот на семестарот, се применуваше формативното оценување т.е. се оценуваше како студентите учат и 
напредуваат, кои им се силни и слаби страни и според тоа се насочуваа како да продолжат понатаму за 
успешно да го совладаат материјалот, да постигнат подобри резултати и на крај успешно да го положат 
испитот. За да се оформи завршна оценка за успехот на студентите се применуваше сумативното оценување 
преку колоквиуми и завршен испит кои се одржаа во „реално“ време преку синхрона комуникација со 
студентите и задолжително користење на камери и микрофони. Колоквиумите се спроведуваа писмено, а 
завршниот испит се одржа усно. За да се обезбеди квалитетно, валидно и фер оценување, беа користени 
формални и неформални методи, т.е се спроведуваше континуирано оценување на студентите во текот на 
поучувањето преку усно испрашување; гласно размислување; набљудување; прашања и забелешки; вежби, 
задачи и тестови со или без оценување; есеи; проекти;  итн., а на крај се земаа предвид и резултатите од 
колоквиумите и завршниот испит. Ако се спореди успехот на студентите кои посетуваа онлајн настава со 
успехот на студентите постигнат за време на настава со физичко присуство, може да се забележи и утврди 
дека скоро и не постои разлика во остварените резултати, односно послабите студенти не успеаја да го 
изманипулираат системот до степен за да постигнат солидни резултати како што се предвидуваше и 
очекуваше. Од тука, може да се заклучи дека со квалитетна онлајн настава можат да се постигнат исти дури 
и подобри резултати и дека е-учењето само по себе не влијае негативно врз успехот на студентите. Сѐ зависи 
од дигиталната писменост и мотивираноста на наставниците и од опременоста и подготвеноста на 
образовните институции да се вклопат во моделот на онлајн образование. 
 
4. ЗАКЛУЧОК  
Кога на почетокот на март, поради пандемијата предизвикана од КОВИД – 19, во РСМ се затворија 
училиштата а наставата со физичко присуство преку ноќ се претвори во онлајн настава, сите учесници во 
образовниот процес се најдоа пред предизвикот веднаш да се вклопат во моделот на онлајн образование 
како знаат и умеат. Колку и да не се прифаќаше идејата на почетокот, сепак онлајн наставата остана како 
единствено решение за време на пандемијата. Организирањето и спроведувањето на онлајн наставата во 
РСМ беше многу тежок процес, посебно за основните и средните училишта, додека пак високото 
образование се покажа како поорганизирано и далеку поподготвено за овој предизвик. Голем дел од 
државните и приватните универзитети веднаш почнаа да ја спроведуваат наставата преку најразлични 
дигитални и видеоплатформи, главно преку: е-пошта, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, Moodle, 
Viber, Skype, WEBEX, Courses и др. Онлајн наставата има многу предности но и негативности и затоа, 
наставниците и студентите или учениците ја претпочитаат класичната настава во училница или пак ја 
прифаќаат во целост и ја сметаат за корисна онлајн наставата. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се 
покажа како целосно подготвен за овој неочекуван предизвик и без никаков проблем веднаш се вклопи во 
моделот на онлајн образование. Начинот на кој беше организирана и реализирана онлајн наставата по 
шпански јазик се покажа како ефикасен начин за одржување на квалитетот и за постигнување на објективни 
и реални резултати. Искуството покажа дека успехот на студентите кои посетуваа онлајн настава не се 
разликува од успехот на студентите постигнат за време на настава со физичко присуство, што докажа дека е-
учењето само по себе не влијае негативно врз успехот на студентите и дека со квалитетна онлајн настава 
можат да се постигнат исти дури и подобри резултати. Квалитетот на онлајн наставата зависи од 
дигиталната писменост и мотивираноста на наставниците и од опременоста и подготвеноста на образовните 
институции за овој вид на настава. Од наставниците се очекува да интегрираат дигитални технологии во 
наставата и да умеат ефективно да ги користат, но државата со своите институции се одговорни за 
обезбедување на континуиран професионален развој во однос на дигиталното образование и за 
дигитализација на општеството. Иднината е неизвесна и не можеме да ја предвидиме, но треба да бидеме 
отворени и подготвени за промени. Наша заедничка одговорност е да извлечеме поука од оваа криза, да ги 
искористиме можностите и да најдеме решенија со цел да го подобриме образованието во Северна 
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